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Rawa Pening merupakan satu-satunya danau yang dimiliki oleh Kabupaten 
Semarang. Pemanfaatan multisektoral pada Rawa Pening selama ini memacu laju 
degradasi yang ada. Pada sektor perikanan, upaya pemerintah Kabupaten 
Semarang dalam melestarikan sumberdaya ikan adalah membuat Perda No.25 
tahun 2001 tentang pengelolaan sumberdaya ikan di Rawa Pening. Penebaran 
benih ikan adalah salah satu program pengelolaannya, akan tetapi hasilnya selama 
ini belum sesuai dengan harapan. Pengikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan 
sumberdaya ikan pada program restocking seharusnya dapat menjadi kunci 
keberhasilan dari pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi 
masyarakat pada program restocking dan mengindentifikasi fungsi manajemen 
pada program restocking yang meliputi planning, organizing, actuating, 
controlling. Penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif bersifat studi 
kasus (case study), sedangkan penentuan responden menggunakan purposive 
sampling. Cara memperoleh data dengan menggunakan kuesioner, observasi, 
survey dan wawanacara. 
Berdasarkan penelitian ini seluruh responden adalah laki-laki, rata-rata 
mata pencaharian responden adalah nelayan sebanyak 86,9% dan 27,7% 
diantaranya tidak tamat SD, sedangkan yang tamat SD dan SMP masing-masing 
mempunyai prosentase yang sama yaitu 25,4%. Pada tahapan manajemen dalam 
program restocking yang meliputi planning, organizing, actuating, controlling 
partisipasi masyarakatnya kurang. Dari 130 responden sebanyak 76% tidak 
terlibat dalam perencanaan. Kemudian pada tahap pengorganisasian sebanyak 
60,8% menjawab tidak ada pengorganisasian yang khusus dalam program 
restocking, sehingga sebanyak 80,8% responden belum pernah terlibat dalam 
tahap pelaksanaannya, sedangkan dari tahap pengawasan 30% pernah melakukan 
pengawasan karena merupakan tuntutan tugas sebagai satgas Rawa Pening. 
Kurang berhasilnya program disebabkan lemahnya peranan masyarakat pada 
setiap tahapan manajemen. 
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